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科目名 開講時期 単位 履修条件
養護学総論 １年前期 ２ 必修（専門科目）＊ 養護概説
養護学各論 １年後期 ２ 選択（専門科目） 養護概説
健康相談活動の理論と活用 １年後期 ２ 必修（専門科目） 健康相談活動の理論及び方法
健康相談活動演習 ２年前期 ２ 選択（専門科目） 健康相談活動の理論及び方法
養護実習講義 ２年後期 ２ 必修（専門科目）＊ 養護実習
養護実習オリエンテーション ２年 ３月集中 養護実習
養護実習 ３年前期・後期 ４ 必修（教職科目）
養護学演習Ⅰ ３年前期 ２ 選択（専門科目） 養護概説
養護学演習Ⅱ ３年後期 ２ 選択（専門科目） 養護概説
総合演習 ４年前期 ２ 必修（教職科目） 総合演習
表１ 養護実践に関連する科目群
８４ 今野：養護教諭の実践力育成をめざした学習の展開
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